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Keisarillisen Majesteetin Armollinen
Asetus
eläinten tahalla-rääkkäämisestä.
Annettu Helsingissä 20 pmci Kesäkuitta 1864
Me Toinen, Jumalan
Armosta, Keisari ja Itsewaltias koko Ve-
näjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä
Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y.m.,
teemme ticttäwäksi: Suomenmaan Säätyjen ala-
maisesta kehoituksesta tahdomme Me, muuttaen
rangaistusmääräykset Nakennus-Kaareu 22 lu-
wun 2 ja 6 syissä sekä 8 Au 4mnessä koh-
dassa eli momentissa, Armossa säätää ja mää-
rätä seuraawaisesti:
Jos joku harjoittaa toiseu eläintä kohtaan sem-
moista tahalla-rääkkäystä, kuin Rakennus-Kaa-
ren 22 luwun 2 tai 6 §:ssä taikka 8 §:n nel-
jännessä kohdassa sanotaan, wetäköön sakkoa kym-
menestä kahteen-sataan markkaan, niin jaetta-
waksi, kuiu Oikeudenkäynti-Kaaren 32 luku, 1 §,
säätää. Jos hän ei woi sakkojansa maksaa, is-
tukoon »vankeudessa medellä ja leimalla seu »ver-
ran aikaa, joka »vastaa kolinatta osaa tuomitusta
sakko-määrästä.
Sama laki olkoon, jos joku omia tai muiden
eläimiä pidellessä muuten osoittaa julkinaista
julmuutta.
Jos rikos tehdään aikomuksella kostaa jotakin
eläimen omistajalle, luettakoon se raskauttamaksi
seikaksi.
Tämä asetus käyköön »vaikutukseen Tammi-
kuun I päimänä 1865. Jota kaikki asianomai-
set alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 20
p:n« Kesäkuuta 1864.
Keisarillisen Majesteetin Oman Päätöksen
mutaan, ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettn Scnaattinsa.
HclsinMn,
Suomat, Kirjallis, Seuran kirjapainossa, 1875
